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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum w.w.,   
Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat 
wal’afiat. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar 
Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Unit I.A.I Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta periode LV Tahun Akademik 2017/2018 yang dilaksanakan 
dari tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 yang berlokasi di Masjid 
Margo Mulyo Nagan, Jalan Nagan Tengah Tengah 37 RW 07, Patehan, Kraton, 
Yogyakarta telah tertulis seluruhnya dalam laporan ini. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai ditulisnya laporan ini, tidak 
akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun 
materil. Dengan penuh rasa hormat, kami selaku unit I.A.I KKN Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LV, mengucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang selalu memberikan semangat kepada para mahasiswa untuk 
terus berprestasi baik akademik maupun non akademik. 
2. Beni Suhendra Winarso, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi bimbingan, pengarahan, dan sarannya kepada kami, 
sehingga kami dapat melaksanakan KKN Alternatif periode LV ini dengan 
baik. 
3. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) selaku pengelola KKN yang 
telah membantu kami dalam kelancaran kegiatan KKN Alternatif periode LV. 
4. Bapak Cahyo Wijayanto, S.E, selaku ketua RW 07 Nagan Tengah, Kecamatan 
Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menerima dan membimbing 
kami ketika beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. 
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5. Bapak Muryanto selaku takmir Masjid Margo Mulyo yang telah mengijinkan 
menggunakan masjid sebagai tempat pelaksanaan TPA dan mengikut sertakan 
kami dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di RW 07 Nagan Tengah, 
Kecamatan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
6. Segenap masyarakat RW 07 Nagan Tengah, Kecamatan Kraton,   Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan baik dan selalu berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan yang kami selenggarakan. 
7. Kecamatan Kraton yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
8. Semua rekan KKN Alternatif Unit I.A.I Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta periode LV yang telah membantu terlaksanannya program kerja 
dengan baik 
9. Kedua orangtua kami yang telah memberikan support dan do’anya. 
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu kami sehingga program kerja KKN Alternatif Unit I.A.I 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LV lokasi RW 07 Nagan 
Tengah, Kecamatan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan 
sesuai rencana.  
Tidak lupa pula kami ucapkan permohonan maaf kepada berbagai pihak 
yang terkait atas semua kekurangan dan kekhilafan kami selama kegiatan KKN 
berjalan. 
Kami berharap apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN Alternatif 
Unit I.A.I Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LV di RW 07 Nagan 
Tengah, Kecamatan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat dan seluruh warga RW 07 Nagan Tengah. Semoga Allah SWT 
senantiasa memberkati setiap langkah dan aktifitas kita, Amin. 
Akhirnya kami selaku mahasiswa KKN Alternatif Unit I.A.I Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LV mengucapkan banyak terimakasih atas 
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